




Современное представление об управлении качеством предполагает 
использование процессного подхода, в основе которого лежит гармониза­
ция процессов осуществляемой экономической деятельности при помощи 
маркетинговых технологий.
В наших исследованиях, выполняемых при финансовой поддержке 
РГНФ1, показано, что получение индивидом профессионального образова­
ния может рассматриваться в качестве экономической деятельности.
По существу, профессиональное образование -  это передача отобран­
ной, структурированной и определенным образом организованной инфор­
мации. Трансформация информации о социальном опыте в учебно-методи­
ческие документы сопровождается возникновением добавленной стоимости 
и превращает подобную информацию в экономическое благо. Количество 
информации, необходимой для реализации профессиональной образова­
тельной программы, ограничено, а использование альтернативно. При этом 
индивид, получая эту информацию, подвергает себя лишениям и рискам, 
которые могут быть компенсированы деньгами2. Следовательно, профес­
сиональное образование корреспондирует с экономической деятельностью 
индивидов, реализуемой в специально организованных условиях, подразу­
мевающих необходимость управления с целью «удержания» индивида 
в рамках этой деятельности посредством удовлетворения его потребностей 
и, главное, оправдывания его отодвинутых во времени ожиданий.
Реализация индивидом меры своего образовательного труда предпо­
лагает наличие определенного продукта (профессиональная образова­
тельная программа), имеющего документальные подтверждения (учеб­
ный план, нормативное и учебно-методическое обеспечение, диплом 
и т. п.)у предоставляемого в разных модификациях с помощью рекламы
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(продвижение) в конкретном месте специально под готовленным персона­
лом, обеспечивающим управление учебно-воспитательным процессом за 
определенную цену (оплачивает либо государство, либо учащийся). Пере­
численные условия идентичны семи группам маркетинговых инструмен­
тов, характеризующих услугу, предназначенную для того, чтобы индивид 
«захотел получить удовлетворение» и обменять меру своего образователь­
ного труда на предоставление услуги. Следовательно, выбор индивидом 
услуги осуществляется на рынке образовательных услуг, представленных 
их «производителями» -  профессиональными образовательными учрежде­
ниями. Отсюда и неоднозначность статуса социальных деятелей, опреде­
ляющих целеполагание профессионального образования. С одной стороны, 
заказчиком -  потребителем является региональный рынок труда, «произ­
водителем» -  региональная система профессионального образования, а об­
щество, государство и система федеральных органов управления образова­
нием -  иыступяют как заинтересованные липа. Заказ распространяется на 
четыре группы маркетинговых инструментов (продукт, цена, место, про­
движение) и должен обеспечиваться ресурсами. С другой стороны, выпол­
нение заказа региональные органы управления системой профессио­
нального образования делегируют сети профессиональных образователь­
ных учреждений, которые самостоятельно выбирают маркетинговые инст­
рументы преимущественно оставшихся трех групп, конструируют образо­
вательные услуги и предпринимают шаги для привлечения потребителей. 
Но это уже другой рынок -  это рынок образовательных услуг, где заказчи­
ком должен быть индивид, производителем -  профессиональное образова­
тельное учреждение, а все остальные рассмотренные социальные деятели -  
лицами, заинтересованными в эффективной реализации услуг.
Подобная трактовка профессионального образования обусловила 
следующую гипотезу исследований -  использование наработанных в эко­
номике результативных технологий управления позволит повысить и ре­
зультативность профессионального образования. При этом необходимо 
учитывать определенную специфику субъектов образовательного процес­
са, содержания, условий, причин, целей и результатов их взаимодействия. 
Это, в свою очередь, предопределило междисциплинарный характер ис­
следования, новизна которого заключается в том, что он позволяет с еди­
ных позиций и в едином понятийно-терминологическом ключе трактовать 
взаимосвязь целого ряда областей научного знания: экономики (общий де­
терминизм отношений, актуальные и перспективные требования к содер­
жанию, структуре, количеству и размещению кадрового потенциала), со­
циологии (особенности взаимодействующих субъектов, движущие силы 
взаимодействия, методики определения и оценки ожиданий), психологии 
(мотивация, потребности, интересы, ожидания и управление перечислен­
ным), педагогики (создание, трактовка и получение востребованных ре­
зультатов деятельности субъектов системы профессионального образова­
ния), кибернетики (инвариант управленческой деятельности, методология 
исследования систем управления информацией), менеджмента (эффек­
тивное достижение результата, задуманного как цель, использование 
принципов самообучающейся организации при стратегическом управле­
нии), социально-ответственного маркетинга (организация взаимодей­
ствия субъектов системы профессионального образования на основе кон­
сенсуса их интересов, проектирование методик достижения консенсуса) 
и управления качеством (процессный подход, трактовка, измерение, 
обеспечение и управление качеством профессионального образования).
В рамках системного, институционального, деятельностного и про­
цессного подходов осуществлен анализ управленческих аспектов перечис­
ленных областей научного знания, выделены, систематизированы и логичес­
ки выстроены ключевые положения, обусловливающие успешность управле­
ния любой сложноорганизованной открытой социальной формальной систе­
мой. Показано, что «выживание» и, следовательно, длительная стабильность 
подобной системы невозможны без предоставления востребованных кем-то 
результатов ее функционирования. Следовательно, первыми шагами в управ­
лении подобной системой должны стать организация маркетинговой дея­
тельности и привлечение соответствующих маркетинговых технологий. Для 
современной системы профессионального образования России содержание 
и организационные механизмы реализации маркетинговых функций не опре­
делены вследствие существования целой иерархии противоречий:
•  между реальным качеством профессионального образования выпу­
скников профессиональных образовательных учреждений и недостаточ­
ным теоретическим обоснованием структуры, содержания и технологий 
менеджмента качества системы профессионального образования;
• между необходимостью создания систем менеджмента качества 
и отсутствием моделей сети процессов в иерархии системы профессио­
нального образования;
• между необходимостью представления профессионального образо­
вания в виде сети взаимосвязанных процессов и отсутствием теоретиче­
ского обоснования содержания и формата информации, требующейся для 
гармонизации процессов;
• между необходимостью получения системной информации для управ­
ления качеством профессионального образования и отсутствием организаци­
онных структур, реализующих маркетинговую деятельность по выявлению 
нужд и потребностей заинтересованных в профессиональном образовании лиц;
• между необходимостью создания организационных структур, реа­
лизующих маркетинговую деятельность, и недостаточным теоретическим 
обоснованием содержания маркетинговых функций, востребованных прак­
тикой современного профессионального образования;
• между содержанием маркетинговых функций в управлении системой 
профессионального образования и необходимостью их разграничения по уров­
ням управления с конкретизацией ответственности за их выполнение:
• между необходимостью разграничения маркетинговых функций и от­
ветственности по уровням управления системой профессионального образова­
ния и недостаточной обоснованностью и теоретической разработанностью со­
держания маркетинговой деятельности каждого уровня управления;
• между необходимостью выполнения маркетинговой деятельности 
в сфере профессионального образования и отсутствием соответствующих 
специалистов -  маркетологов;
• между потребностью системы профессионального образования 
в маркетологах и отсутствием их специализированной подготовки;
• между потребностью подготовки маркетологов и отсутствием со­
ответствующего педагогического обеспечения.
Перечисленные противоречия обусловили задачу исследований-  
формирование концептуальной основы маркетингового управления госу­
дарственной системой профессионального образования, разработка на этой 
основе системы моделей маркетингового управления различными уровня­
ми системы профессионального образования и создание организационно­
педагогических условий по реализации кадрового обеспечения маркетин­
гового управления.
Результатом первого этапа исследований по проекту явилась трак­
товка маркетингового взаимодействия субъектов системы профессио­
нального образования [2].
Использование процессного подхода позволило структурировать 
реализацию профессионального образования по иерархическим уровням 
управления, каждый из которых идентифицирован с социальным деятелем, 
ответственным за осуществление сети взаимосвязанных процессов [3]. 
В сети процессов выделены основные ключевые и обеспечивающие про­
цессы. Обосновывается, что системное решение проблем качества профес­
сионального образования детерминировано маркетинговой взаимоувязкой 
сети как «вертикальных», так и «горизонтальных» процессов. Для этого 
используются маркетинговые инструменты, преимущественное примене­
ние которых можно распределить соответственно уровням управления 
системы профессионального образования, а также уровню учреждения на­
чального профессионального образования.
Использование обсуждаемой методологии для конструирования мо­
дели управления профессиональным образованием привело к неочевидно­
му, но, как представляется, объективному выводу: базисом успеха эконо­
мической деятельности социального деятеля, использующего наемный 
труд индивидов, является внеаудиторная самостоятельная учебная работа 
индивидов в период их профессионального образования. Отсюда было 
сформулировано следствие: иерархия процессов, выстраиваемая от «вер­
хов к низам», должна конкретизироваться и «наполняться» содержанием 
от «низов к верхам», что значительно трансформировало логику и приори­
теты задач настоящего исследования. Поэтому сейчас мы начали разработ­
ку обобщенной модели сети процессов внеаудиторной самостоятельной 
работы. Для этого требуется конкретизация места, роли и содержания са­
мостоятельной работы студентов в рамках каждой дисциплины учебною 
плана и профессиональной образовательной программы в целом. Следова­
тельно, предварительно необходимо формализовать требования заинтере­
сованных лиц и представить их в виде модели -  эталона специалиста.
Независимо от способа построения эталона формализации должны 
подвергаться знания, умения и профессионально значимые качества, фор­
мируемые в рамках каждой дисциплины учебного плана. Для этого предло­
жены следующие процедуры формализации междисциплинарных связей:
1. В схеме «владелец процесса -  выпускающая кафедра»:
• анализ требований к выпускнику специализации государственного 
образовательного стандарта, преподавателей, работодателей;
• обобщение и группировка требований;
• выделение требований, относящихся к выпускающей кафедре;
• формулировка предложений и рекомендаций другим кафедрам (ес­
ли в государственном образовательном стандарте не учтены современные 
требования);
• составление перечня знаний, умений и качеств личности выпуск­
ника, за формирование которых несет ответственность кафедра;
• декомпозиция знаний, умений и качеств личности выпускника по 
дисциплинам кафедры.
2. В схеме «владелец процесса -  преподаватель дисциплины»:
• уточнение (дополнение) «выхода» дисциплины (требования к дис­
циплине государственного образовательного стандарта, работодателей, 
собственные требования преподавателя);
• выделение знаний, умений и качеств личности, необходимых для 
освоения дисциплины (дидактические единицы и/или дидактические эле­
менты «базовых» дисциплин);
• составление списка «входных» дидактических единиц и/или эле­
ментов;
• анализ государственного образовательного стандарта и учебного 
плана специализации (дидактические единицы (элементы) и последова­
тельность изучения);
• формулировка места и роли дисциплины в профессиональной об­
разовательной программе;
• составление проекта протокола согласований содержания рабочей 
программы дисциплины с другими дисциплинами специализации (в слу­
чае, когда необходимые дидактические единицы (элементы) отсутствуют 
в государственном образовательном стандарте, -  формулировка заказа 
возможным «поставщикам»);
• разработка заданий «входного» контроля дисциплины;
• отбор содержания дисциплины;
• разработка заданий «выходного» контроля дисциплины;
• оформление, экспертиза, обсуждение, корректировка и издание ме­
тодического обеспечения дисциплины (создание УМКД).
Выполнение перечисленных составляющих процедуры формализа­
ции, в свою очередь, проблематично без наличия соответствующей марке­
тинговой информации. Предложены необходимые и достаточные содер­
жание и формат блоков маркетинговой информации, которые условно
можно разделить на информацию «входа», внутреннюю для данного обра­
зовательного учреждения (ОУ), и «выхода».
Предоставление входной информации обеспечивается, главным об­
разом, системой органов управления и «поставщиками» абитуриентов для 
данного профессионального образовательного учреждения (ПОУ) (выход­
ная информация «поставщиков»). При этом ПОУ также являются «по­
ставщиками» выпускников для других ОУ и рынка труда. Поэтому в пер­
вом приближении любое ОУ системы образования помимо нормативно­
распорядительной документации должно получать в соответствии со своей 
территориально-административной подчиненностью данные по террито­
риальной демографии и предоставлять в органы управления данные о сво­
их выпускниках (вид образования, уровень подготовки, намерения выпу­
скников, их распределение по половозрастному признаку). Отсюда возни­
кает необходимость создания единой региональной маркетинговой инфор­
мационной базы данных, пополняемой и используемой каждым субъектом 
региональной системы образования в рамках своей компетенции по уров­
ню управления и виду образования (система органов управления муници­
пальным образованием -  данные о выпускниках общеобразовательных 
школ; профессиональным образованием -  направления развития ПО, вос­
требованные профессии и специальности по отраслям экономики, требова­
ния к содержанию и уровню подготовки, квоты приема и их распределе­
ние, данные о выпускниках региональной сети ПОУ ).
Внутренняя маркетинговая информация «добывается» ПОУ само­
стоятельно как из внешней маркетинговой среды, так и из внутренней. 
В зависимости от степени развития маркетинговой деятельности внутрен­
нюю информацию можно также условно разделить на необходимую, жела­
тельную и специфическую для профиля данного ОУ. Весь массив данных 
группируется по следующим группам показателей: общая характеристика 
рынка (сегментирование, конкуренты, поставщики); характеристика обра­
зовательного процесса (политика планирования, реализации и модерниза­
ции основных и дополнительных образовательных программ; технологии 
организации образовательных услуг и реализации учебно-воспитательного 
процесса, персонал ОУ); описание и характеристика потребителей (абиту­
риент, учащийся, непосредственный работодатель); месторасположение 
учреждения; ценовая политика; методы продвижения образовательных ус­
луг; конкуренция.
Формализация показателей с постепенным добавлением числа пара­
метров каждой группы и будет характеризовать необходимую, желатель­
ную и специфическую информацию. В результате ПОУ смогут формали­
зовать и три постепенно усложняющиеся и вытекающие одна из другой 
модели выпускников:
• специалиста (федеральный компонент учебного плана; отражает 
минимально допустимый уровень подготовки для решения стандартного 
набора профессиональных задач);
• профессиональной образовательной программы (дополнение моде­
ли специалиста национально-региональным компонентом учебного плана; 
конкретизация круга профессиональных задач с учетом местных условий);
• профессионального образовательного учреждения (дополнение 
предыдущей модели компонентом учебного плана учреждения; учет соб­
ственных имиджа, достижений, возможностей, особенностей организации 
и реализации образовательных услуг; учет набора требований непосред­
ственных работодателей к умениям выпускников; учет требований уча­
щихся).
Перечисленные модели являются целевыми ориентирами -  эталона­
ми проектирования и гармонизации содержания и технологий учебно-вос­
питательного процесса учреждения, который, в соответствии с принятым 
в исследовании процессным подходом, должен представлять собой взаи­
мосвязанную сеть обеспечивающих процессов. А маркетинговая «стыков­
ка» сети процессов ПОУ с обеспечивающей сетью процессов управления 
системой профессионального образования позволит оперировать и ка­
чеством регионального профессионального образования.
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